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I.INIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua





Masa : 3 iam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan.]ni me.nsandungl SEMBILAN muka sl'ar yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Setiap jawapan mesti dijawab di daram buku jawap anyangd.isediakan.





1. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai huraikan istilah-istilah berikut:
(i) Penkupelan (bagi proton NMR)
(ii) Anjakan kimia
(iii) Kromofor






(b) Kenalpasti 2 isomer sebatian aromatik berikut (A dan B) yang mempunyai
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